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Metodom usporedbene analize na primjeru Bruxellesa istražen je utjecaj oda-
bira mjesta svjetskih i meðunarodnih izložaba održanih u razdoblju od 1888. 
do 1958. godine na širenje njegove urbane strukture. Rezultati istraživanja po-
kazuju da je organiziranje izložbi u Bruxellesu potaknulo intenzivnije širenje 
urbane strukture u smjerovima lokacija izložbenih podruèja odreðujuæi dugo-
roèno smjerove razvoja grada. Zakljuèuje se da odabir mjesta za održavanje 
svjetske i meðunarodne izložbe utjeèe na širenje urbane strukture.
Through comparative analysis the paper examines the influence on the expan-
sion of Brussels’ urban structure by the choice of locations for the world and in-
ternational exhibitions held in the city from 1888 to 1958. Research results show 
that the organisation of the exhibitions enticed the expansion of Brussels’ urban 
structure in the directions of the chosen locations determining thereby long-
term directions of the city’s development. The conclusion is that the choice of 
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UVOD
INTRODUCTION
Bruxelles pripada skupini gradova koji su 
tijekom svoje povijesti bili nekoliko puta do-
maæini svjetskih i meðunarodnih izložbi. Pre-
ma uzoru na Pariz (sjedištu Bureau Interna-
tional des Expositions - BIE),1 u kojem je 
održan najveæi broj svjetskih i meðunarodnih 
izložaba, Bruxelles je krajem 19. stoljeæa 
poèeo organizirati takva velika dogaðanja. U 
razdoblju od 1888. do 1958. godine u Bruxel-
lesu je održano pet izložbi:2 jedna meðuna-
rodna te èetiri svjetske i meðunarodne izložbe 
u gotovo pravilnim vremenskim razmacima.
Cilj je ovoga istraživanja ukazati da odabir lo-
kacije za održavanje svjetskih i meðunarodnih 
izložbi utjeèe na širenje urbane strukture.3 
Model analize širenja urbane strukture te-
melji se na grafièkim i analitièkim metodama 
primjenjivim za išèitavanje promjena površina 
kompaktno organiziranih urbanih struktura.
Analiza se provodi na prostoru Région Bru-
xelles Capitale4 u razdobljima unutar kojih 
su održane svjetske i meðunarodne izložbe. 
Utvrðena su èetiri razdoblja (1870.-1900., 
1900.-1925., 1925.-1950., 1950.-1975.)5 u ko-
jima se istražuju promjene površine urbane 
strukture Bruxellesa. Polazeæi od pretpostav-
ke da se urbana struktura u idealnim uvjeti-
ma širi ujednaèeno u svim smjerovima, u ana-
lizi se koristi površina kruga za interpretaciju 
idealne površine urbane strukture u proma-
tranoj godini.6 Uvidom u kartografsku doku-
mentaciju Bruxellesa utvrðene su površine 
urbane strukture s njihovim stvarnim plani-
metrijskim karakteristikama u prijelaznim go-
dinama (1870., 1900., 1925., 1950. i 1975. 
godine) promatranih razdoblja, koje se gra-
fièki prikazuju na kartogramima. Radi utvr-
ðivanja smjerova širenja Bruxellesa, površina 
njegove urbane strukture u njezinim se stvar-
nim planimetrijskim karakteristikama uspore-
ðuje s krugom koji predstavlja idealnu povr-
šinu urbane strukture u promatranoj godini.
Metodom usporedbene analize površina urba-
ne strukture u prijelaznim godinama proma-
tranih razdoblja odreðuju se smjerovi širenja. 
Usporedbom položaja izložbenih po druèja u 
odnosu na urbanu strukturu poèetne i završne 
godine promatranog razdoblja i utvr ðenih 
smjerova širenja u promatranom raz doblju do-
kazuje se utjecaj odabira lokacije izložbe na 
smjerove širenja Bruxellesa u promatranom 
razdoblju, ali i u razdobljima koja slijede.
URBANISTIÈKI RAZVOJ BRUXELLESA
DO ODRŽAVANJA PRVE SVJETSKE IZLOŽBE 
1888. GODINE
URBAN DEVELOPMENT OF BRUSSELS
UP TO THE FIRST WORLD EXHIBITION
IN 1888
Bruxelles se razvio na križanju znaèajnih pro-
metnih putova, u smjeru sjever-jug, rijeke 
Senne i puta na istoènom rubu doline, te u 
smjeru istok-zapad, puta koji je povezivao 
Sjeverno more s rijekama Meuse i Rajnom. 
Pod imenom Broeksele prvi se put spominje 
u kronikama iz 10. stoljeæa.7
Tijekom 10. i 11. stoljeæa Bruxelles je bio aglo-
meracija ruralnih i poluurbanih jedinica gru-
1 Bureau International des Expositions [BIE] je meðu-
vladina organizacija - institucionalni i pravni okvir s ciljem 
kontrole uèestalosti, kandidature, odabira i procesa orga-
niziranja svjetskih i meðunarodnih izložbi.
2 Exposition universelle et internationale 1888; Exposi-
tion internationale de Bruxelles 1897 (10.5.-8.11.1897.); 
Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1910 
(23.4.-7.11.1910.); Exposition universelle et internationale 
de Bruxelles 1935 (27.4.-6.11.1935.) i Exposition universel-
le et internationale de Bruxelles 1958 (17.4.-19.10.1958.).
3 U ovom se istraživanju urbanom strukturom smatra 
izgraðeni i neizgraðeni prostor grada s jasno èitljivim vanj-
skim rubovima.
4 Région Bruxelles Capitale, osnovana 1989. godine, 
sastoji se od 19 opæina, ukljuèujuæi i Ville de Bruxelles.
5 Razdoblja su utvrðena tako da obuhvaæaju prediz-
ložbeni dio (oko 10 godina, koliko traje pripremno razdob lje 
organiziranja izložbe) i postizložbeni dio (oko15 godina, ko-
liko je neophodno da se provede transformacija izlož benog 
podruèja), s manjim odstupanjima - ovisno o dostupnosti 
kartografske dokumentacije iz pojedinih godina.
6 Urbani geografi, kao što su Schnor, Greipel, Loewen-
stein, Bähr i dr., koriste koncentriène krugove kod izuèa-
vanja i prikazivanja lokacija pojedinih funkcija prostorne 
strukture grada i njihovih udaljenosti od gradskog sre-
dišta. [Vresk, 2002.]
7 Gutkind, 1970: 426
8 Prve su zidine bile dužine 4 km i zatvarale su površi-
nu od 80 ha.
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piranih oko trgovaèkog, vojnog i vjerskog 
središta. Sredinom 11. stoljeæa poèela je iz-
gradnja prvih zidina8 Bruxellesa, tvoreæi gra-
nicu izmeðu urbanog podruèja i ruralnog 
okruženja. U prvoj polovici 13. stoljeæa dobi-
va status grada, a njegovo postupno širenje 
izvan prvih utvrðenja dovelo je do potrebe 
izgradnje novoga fortifikacijskog sustava9 
izgraðenog u posljednjoj èetvrtini 14. stolje-
æa.10 Na planovima grada iz 16. stoljeæa raz-
vidno je da se urbana struktura nastavlja i 
dalje postupno širiti izvan prvih utvrðenja 
uzduž prometnica usmjerenih prema petero-
kutnoj fortifikaciji.11 Od sredine 16. stoljeæa 
do kraja 18. stoljeæa sjeverna, sjeveroistoèna 
i južna podruèja grada unutar peterokutne 
fortifikacije postupno su popunjavana urba-
nom strukturom. Naselja koja su se od 14. 
stoljeæa razvijala uzduž prometnica izvan pe-
terokutnog utvrðenja zadržala su administra-
tivnu neovisnost i nakon rušenja fortifikacija 
poèetkom 19. stoljeæa.
Brza industrijalizacija i izgradnja željeznièke 
mreže sredinom 19. stoljeæa potaknule su ur-
bano širenje izvan granica grada. Napušta-
njem modela utvrðenoga grada i uspostavom 
novoga sustava cestovne mreže omoguæena 
je reafirmacija statusa gradskog središta i 
povezivanje Bruxellesa s okolnim opæinama 
urbanog karaktera koje su svojim oblikom i 
funkcijama èinile cjelinu sa središtem grada. 
U drugoj polovici 19. stoljeæa provedene su 
prve promjene administrativnih granica Bru-
xellesa pripajanjem okolnih podruèja istoènih 
i južnih opæina. Urbana struktura postupno 
popunjava podruèja izmeðu nekadašnjih pe-
terokutnih fortifikacija i predgraða.
U drugoj polovici 19. i poèetkom 20. stoljeæa 
planiranju razvoja i širenja grada znaèajno su 
pridonijeli kralj Leopold II.12 i urbanist Victor 
Besme.13 Victor Besme je planom proširenja i 
poljepšanja Bruxelleske aglomeracije (Plan 
d´ensemble pour l´ extension et l´embellisse-
ment de l´Agglomération bruxelloise) iz 1866. 
godine (Sl. 5.) postavio odrednice današnje 
urbane strukture Bruxellesa. Planom je pred-
ložio izgradnju novih prometnih osi i kruž-
noga prometnog prstena oko predgraða kao 
dopune postojeæim radijalnim prometnica-
ma, te položaj novih stambenih podruèja i pe-
rivoja.14 Njegov djelomièno izveden plan imao 
je obilježja današnje prostornoplanske doku-
mentacije sadržane u Regionalnom planu raz-
voja (Plan régional de développement) i Re-
gionalnom planu namjene površina (Plan ré-
gional d’affectation du sol).15
Suradnja urbanista i kralja vizionara Leopol-
da II.16 omoguæila je i provedbu velikih urba-
nih razvojnih projekata17 vezanih za organizi-
ranje buduæih svjetskih i meðunarodnih iz-
ložaba. Zahvati po uzoru na velike urbane 
zahvate u Parizu, izvedeni tijekom kraljeve 
vladavine, znaèajno su usmjerili urbanistièki 
razvoj Bruxellesa i promijenili njegov urbani 
okoliš.
LOKACIJE SVJETSKIH I MEÐUNARODNIH 
IZLOŽBI ODRŽANIH U BRUXELLESU
OD 1888. DO 1958. GODINE
LOCATIONS OF THE WORLD AND 
INTERNATIONAL EXHIBITIONS HELD
IN BRUSSELS FROM 1888 TO 1958
Odabrane lokacije za održavanje svjetskih i 
meðunarodnih izložbi prikazane su njihovim 
položajem u gradu, površinom te naèinom 
korištenja izložbenog podruèja prije i nakon 
završetka izložbe.
Exposition universelle et internationale 
1888. − Prva svjetska i meðunarodna izložba 
u Bruxellesu održana je na podruèju Parc de 
Cinquantenaire smještenom na istoènom di-
jelu novoplanirane èetvrti Léopold.18 Uspjeh 
nacionalne izložbe 1880. godine, održane u 
Parc de Cinquantenaire, potaknuo je grad Bru-
xelles da prvotnu površinu parka od 12 ha 
proširi na 38 ha. Za potrebe izložbe 1888. go-
dine sklop Cinquantenaire proširen je novim 
zgradama za organizaciju dogaðanja, a izlož-
beno podruèje opremljeno je novoizgraðe-
nom infrastrukturom.
•
9 Nova utvrðenja bila su peterokutnog oblika dužine 8 
km i zatvarala su površinu od 449 ha.
10 Papandopoulous, 1996: 47
11 *** 2004: 8
12 Kralj Leopold II. (1835.-1909.) drugi je belgijski kralj 
koji je vladao u razdoblju od 1865. do 1909. godine. Zah-
valjujuæi velikim graditeljskim zahvatima izvedenim tije-
kom njegove vladavine, dobio je nadimak ‘kralj graditelj’ 
(Roi Bâtisseur).
13 Victor Besme (1834.-1904.), belgijski urbanist i arhi-
tekt, autor je brojnih planova ureðenja i širenja ovih gra-
dova: Bruxelles, Verviers, Ostende i Mariakerke te drugih 
arhitektonskih projekata javnih i privatnih graðevina.
14 Hall, 1997: 227
15 Bouvry, 2004: 25
16 Kralj je podržavao ureðenje velikih perivojnih povr-
šina, izgradnju širokih gradskih avenija, reprezentativnih 
javnih zgrada i spomenika te ujednaèeno oblikovanih pri-
vatnih zgrada. 
17 Sklop Cinquantenaire (Parc, Arcade i Palais du Cin-
quantenaire), Parc du Woluwé, Avenue Louise i Parc de 
Laeken
18 Quartier Léopold jedno je od najznaèajnijih proširenja 
grada sredinom 19. stoljeæa. Zahvaljujuæi Svjetskoj izložbi 
iz 1888. i 1897. godine, održane na podruèju Parc de Cin-
quantenaire, èetvrt postaje jednom od najelitnijih stambe-
nih zona. U 1960-im godinama, nakon uspostavljanja Eu-
ropske unije, èetvrt Léopold postaje sjedištem njezinih 
administrativnih tijela.
Sl. 3. Grafièki prikaz promatranih razdoblja
Fig. 3 Graphical depiction of monitored periods
Sl. 2. Prikaz urbane strukture Bruxellesa 1150., 
1550. i 1770. godine
Fig. 2 Urban structure of Brussels in 1150, 1550
and 1770
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Exposition internationale de Bruxelles 
1897. − Druga izložba organizirana je isto-
dobno na dva podruèja. Glavno izložbeno po-
druèje bio je Parc de Cinquantenaire, a drugo, 
kraljevski dvorac i njegove okolne površine u 
Tervurenu, udaljenom 12 km od središta Bru-
xellesa. U predizložbenom razdoblju podruèja 
su povezana novotrasiranom prometnicom 
Rue de Tervuren i tramvajskom linijom. Kla-
sicistièke graðevine u Parc de Cinquantenaire 
zadržale su svoju izložbenu funkciju i nakon 
završetka dogaðanja, sve do 1935. godine. 
Otada se nekadašnje izložbene zgrade kori-
ste za potrebe muzeja: Musée Royal de l’ Ar-
mée, Musée d’ Histoire Militaire i Musée 
 Royal d’Art et d’ Histoire, a Parc de Cinquan-
tenaire kao perivojna površina za odmor i za-
bavu. Lovaèki dvorac Tervuren, koji se nakon 
izložbe koristio kao muzej (Musée Belgique-
-Kongo), obnovljen je poèetkom 20. stoljeæa 
te se i dalje koristi kao muzejski prostor (Mu-
sée Royal de l’Afrique Colonial).
Exposition universelle et internationale 
de Bruxelles 1910. − Za održavanje Svjetske 
izložbe 1910. godine bila su predložena tri 
mjesta: Allée Verte - na prostoru sjevernog 
dijela urbane strukture, Parc de Woluwé - 
smješten istoèno izvan tadašnje urbane struk-
•
•
ture, uz prometnicu prema Tervurenu, i po-
druèje Solbosh - smješteno jugoistoèno od 
granica tadašnje urbane strukture. Odabrana 
je lokacija Solbosh19 radi poticanja planirane 
urbanizacije i izgradnje južnih podruèja gra-
da.20 Kao i prethodna izložba, i ova je održana 
na dva podruèja. Glavno izložbeno podruèje 
Solbosh, površine 90 ha,21 bilo je smješteno 
istoèno od rekreacijskog podruèja Bois de la 
Cambre, a drugo je podruèje bilo, kao i kod 
prethodne izložbe, u Tervurenu u sklopu ob-
novljenoga kolonijalnog muzeja.
Nakon završetka izložbe na glavnomu izlož-
benom podruèju izgraðen je sklop sveuèilišta 
- Université Libre de Bruxelles,22 i luksuzno 
stambeno naselje koje je urbanist Victor Be-
sme predvidio u planovima širenja Bruxellesa 
iz 1866. godine. Infrastruktura izgraðena za 
potrebe Svjetske izložbe postala je temeljem 
daljnje izgradnje stambenog podruèja i sklo-
pa sveuèilišta.
Exposition universelle et internationale 
de Bruxelles 1935. − Za održavanje Svjetske 
izložbe 1935. godine bile su predložene dvije 
lokacije: Parc de Woluwé smješten istoèno 
od tadašnje urbane strukture, uz prometnicu 
prema Tervurenu, i Heysel Plateau u opæini 
Laeken smješten na sjevernom dijelu, na da-
našnjoj granici podruèja Région Bruxelles Ca-
pitale. Odabrana je lokacija Heysel Plateau 
radi poticanja urbanizacije slabije razvijenog 
sjeverozapadnog dijela grada. Tim je povo-
dom kralj Leopold II.23 darovao gradu po-
druèje površine 150 ha, smješteno uz kra-
ljevski posjed, koje je dugoroèno namijenio 
za organiziranje sajmova i ureðenje perivoj-
nih površina grada po uzoru na Parc de Cin-
quantenaire te za elitno stambeno naselje 
koje nije izgraðeno zbog ekonomske krize 
1930-ih i poèetka Drugoga svjetskog rata.
U predizložbenom su razdoblju, radi povezi-
vanja izložbenog podruèja s gradom, prove-
deni brojni zahvati u prometnoj infrastruktu-
ri,24 koji su bili naznaka velikih zahvata što æe 
•
19 Lokacija je dobila prednost zbog blizine željeznièke 
postaje Etterbek i dobre željeznièke veze izmeðu izložbe-
nog podruèja i središta grada.
20 *** 2008: 24
21 Izložbeno podruèje na lokaciji Solbosh, izgraðeno 
prema konceptu arhitekta Ernesta Ackera, sastojalo se od 
dva perivojna podruèja s grupiranim halama i manjim sku-
pinama paviljona.
22 Meyer-Künzel, 2001: 302
23 Kralj Leopold II. nastojao je provesti okolišno preo-
blikovanje svoga rezidencijalnog posjeda izgradnjom no-
voga dijela grada s elitnim stambenim podruèjem oko Parc 
de Laeken.
24 Provedeni su zahvati na poboljšanju prometnica, tu-
nela i mostova: transformacija Allée Verte u bulevar, iz-
gradnja mosta preko zapadnog ogranka željeznice na Pla-
ce Simonis, izgradnja mostova radi izdizanja Boulevard 
Lambermont preko prometnica Chaussée d’Haecht i Chau-
ssée d’Helmet, te spuštanje Avenue de la Rein ispod 
 že ljeznièke pruge i dr. Za potrebe pristupa na izložbeno
Sl. 4. Znaèajni zahvati u Bruxellesu realizirani 
tijekom vladavine kralja Leopolda II.
Fig. 4 Significant urban projects in Brussels during 
the reign of King Leopold II
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se provesti prilikom održavanja Svjetske iz-
ložbe 1958.25 Pet izložbenih hala smještenih 
na sjevernom dijelu izložbenog podruèja, sta-
dion26 i Parc d’Ossegham27 urbanistièkim su 
planom28 bili predviðeni za dugoroèno koriš-
tenje, dok su ostali izložbeni paviljoni bili pri-
vremenog karaktera te su uklonjeni nakon 
završetka dogaðanja.
Exposition universelle et internationale 
de Bruxelles 1958. − Za održavanje Svjetske 
izložbe 1958. godine ponovno je odabrana 
lokacija Heysel Plateau, smještena uza sje-
verni rub tadašnje urbane strukture. Zahva-
ljujuæi Svjetskoj izložbi održanoj 1935. godi-
ne, podruèje je bilo djelomièno opremljeno 
infrastrukturom i zgradama trajnoga karak-
tera. U razdoblju izmeðu dviju izložaba po-
druèje se koristilo za organiziranje sajmova i 
kao  javna perivojna površina za odmor i 
rekreaciju. Za potrebe EXPO’58 postojeæe je 
izlož beno podruèje velièine 125 ha, na kojem 
je održana Svjetska izložba 1935., prošireno 
s dodatnih 75 ha u smjeru jugoistoka na Parc 
de Laeken.
Radi bolje povezanosti izložbenog podruèja s 
gradom i regijom u predizložbenom razdoblju 
provedeni su brojni zahvati u infrastrukturi 
cestovnog, željeznièkog i zraènog prometa, 
te zahvati na izgradnji graðevina stambene, 
javne i gospodarske namjene. Za potrebe iz-
ložbe na Heysel Plateau izgraðene su dodat-
ne zgrade privremenog karaktera.
Nakon završetka dogaðanja izložbeno po-
druèje koristi se za gospodarske potrebe Bru-
xelleskog sajma, trgovaèko-uslužnu, javnu i 
društvenu namjenu, te za sport i rekreaciju. 
Région Bruxelles Capitale izradila je 2007. 
godine Plan de Développement International 
de Bruxelles [PDI] kojim je predloženo koriš-
tenje podruèja Heysel Plateau i moguæi pro-
jekti, nakon èega je uslijedila izrada urbani-
stièkog plana za predmetno podruèje kao 
osnove za detaljnije planove ureðenja.
•
UTJECAJ LOKACIJA IZLOŽBENIH PODRUÈJA
NA ŠIRENJE URBANE STRUKTURE 
BRUXELLESA
INFLUENCE OF THE CHOICE OF 
EXHIBITION LOCATIONS ON THE 
EXPANSION OF BRUSSELS’ URBAN 
STRUCTURE
Rezultati analize utjecaja odabira lokacija 
izložbenih podruèja na širenje urbane struk-
ture Bruxellesa išèitavaju se iz kartograma 
usporedbom odmaka ruba urbane strukture 
u njezinu stvarnom planimetrijskom obliku 
od kruga koji predstavlja idealan oblik povr-
šine urbane strukture u toj godini, radijalno u 
smjeru lokacije izložbenoga podruèja.
Iz usporedbe površine urbane strukture Bru-
xellesa iz 1870. godine (Sl. 6.) u njezinu stvar-
nom planimetrijskom obliku s krugom koji 
predstavlja idealan oblik površine urbane 
strukture u toj godini proizlazi da je dota-
dašnje širenje grada bilo gotovo ujednaèeno 
u svim smjerovima, uz izražajnije širenje pre-
ma sjeveroistoku i jugoistoku. Za održavanje 
izložaba 1888. i 1897. godine bila je odabrana 
lokacija Parc de Cinquantenaire na istoènom 
dijelu novoplanirane èetvrti Léopold, na pro-
storu koji je 1853. postao administrativni dio 
teritorija grada Bruxellesa. Parc de Cinquan-
tenaire bio je 1 km udaljen od istoènog ruba 
urbane strukture iz 1870. godine. Usporedba 
površine urbane strukture iz 1900. godine u 
stvarnom njezinu planimetrijskom obliku s 
krugom koji predstavlja idealan oblik povr-
šine urbane strukture u toj promatranoj go-
dini ukazuje na njezino širenje prema sjeve-
ru i dominantno širenje u smjeru istoka i ju-
goistoka.
U razdoblju od 1870. do 1900. godine za-
bilježena su najznaèajnija proširenja površine 
urbane strukture u smjeru istoka i jugoisto-
ka, dok su u smjeru zapada i sjeverozapada 
zabilježena manja širenja, koja jedva prelaze 
krug koji predstavlja idealan oblik površine 
urbane strukture iz 1870. godine. Proširenja 
u smjeru istoka bila su znatna, tako da je ur-
bana struktura obuhvatila izložbeno podruèje 
Parc de Cinquantenaire. Prometnica Rue de 
Tervuren s tramvajskom linijom duljine 12 
km, izvedene u povodu izložbe 1897. godine 
kako bi povezale glavno izložbeno podruèje s 
podruèjem u Tervurenu, bile su logistièka 
podrška širenju urbane strukture u smjeru 
istoka. Pripajanje teritorija èetvrti Jug (èetvrti 
Louise, površine 293 ha)29 gradu Bruxellesu 
1864. godine i izgradnja prometnice Avenue 
Louise kao poveznice Pentagona i Bois de la 
Cambre 1866. godine omoguæili su širenje u 
smjeru jugoistoka. Izgradnja željeznièke in-
frastrukture sredinom 19. stoljeæa u pravcu 
sjever-jug, s ograncima u smjeru sjeveroza-
pada i sjeveroistoka, potaknula je širenje ur-
podruèje organiziran je javni prijevoz - tri tramvajske po-
staje smještene su na tri glavna ulaza pa je izgraðen tram-
vajski terminal na izložbenom podruèju.
25 *** 2008: 25
26 Stadion kapaciteta 75.000 gledatelja izgraðen je na 
zapadnom dijelu izložbenog podruèja prema projektu arhi-
tekta Josepha van Necka. Južno od stadiona izgraðena je 
Palaèa znanosti s planetarijem i auditorij, koji su nakon 
završetka izložbe trebali postati sastavnim dijelom plani-
ranog muzeja povijesti znanosti.
27 Pejsažni park Parc d ‘Ossegham, namijenjen za od-
mor na izložbenom podruèju, izveden je prema projektu 
pejsažnog arhitekta Jullesa Buyssensa.
28 Urbanistièki plan za Svjetsku izložbu 1935. izraðen je 
pod vodstvom savjetnika za javne radove J. van de Meule-
broecka, inženjera Gilleta i Lefvra te glavnog arhitekta 
Josepha van Necka. [Coomans, 1994.]
29 Na podruèju èetvrti Louise na lokaciji Solbosh odr-
žana je svjetska i meðunarodna izložba 1910. godine.
Sl. 5. Plan d´ensemble pour l´extension et 
l´embellissement de l´Agglomération bruxelloise par 
Victor Besme, 1866.
Fig. 5 Plan d´ensemble pour l´extension et 
l´embellissement de l´Agglomération bruxelloise par 
Victor Besme 1866
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bane strukture prema sjeveru u promatranom 
razdoblju (1870.-1900.).
Lokacija glavnoga izložbenog podruèja Sol-
bosh, gdje je održana Svjetska izložba 1910. 
godine, bila je udaljena oko 1 km od ruba ur-
bane strukture iz 1900. godine (Sl. 7.). Uspo-
redba površine urbane strukture iz 1925. go-
dine u njezinu stvarnom planimetrijskom 
obliku s krugom koji predstavlja idealan oblik 
površine urbane strukture u toj godini uka-
zuje na njezino širenje prema sjeveru, jugo-
zapadu i znatnije širenje prema istoku i jugo-
istoku, dok je na zapadu razvidno zadržavanje 
ruba urbane strukture iz 1900. godine. U 
razdoblju od 1900. do 1925. godine došlo je 
do širenja urbane strukture prema sjeveru, 
istoku i jugoistoku popunjavanjem praznina 
kruga koji predstavlja idealni oblik površine 
urbane strukture u 1925. godini. Širenje pre-
ma sjeveru potaknuto je pripajanjem opæine 
Laeken30 gradu Bruxellesu 1921. godine, dok 
je širenje u smjeru jugozapada rezultat inte-
rakcije grada i postojeæeg naselja izvan kom-
paktne urbane strukture. U usporedbi s pret-
hodno promatranim razdobljem (1870.-1900.), 
u ovome se razdoblju (1900.-1925.) nastavlja 
intenzivnije širenje prema istoku integrira njem 
prethodnoga izložbenog podruèja u urbanu 
strukturu, kao i njezino širenje u smjeru jugo-
istoka prema izložbenom podruèju Solbosh.
Za održavanje Svjetske izložbe 1935. godine 
odabrana je lokacija Heysel Plateau smještena 
na samom rubu današnje granice Région Bru-
xelles Capitale, udaljena oko 1,5 km od ruba 
urbane strukture iz 1925. godine (Sl. 8.). 
Usporedba površine urbane strukture iz 1950. 
godine u njezinu stvarnom planimetrijskom 
obliku s krugom površine koji predstavlja 
idealan oblik površine urbane strukture u toj 
godini ukazuje na njezino širenje prema sje-
veru, jugozapadu i istoku, te na znaèajnije 
širenje prema jugu/jugoistoku. U razdoblju 
od 1925. do 1950. godine došlo je do najzna-
èajnijeg širenja prema jugu kojim je izložbena 
površina Solbosh obuhvaæena u urbanu struk-
turu, te širenja urbane strukture prema sjeve-
ru sve do izložbenog podruèja na Heysel Pla-
teau. U odnosu na prethodno promatrano 
razdoblje (1900.-1925.), u ovome je razdoblju 
(1925.-1950.) vidljivo postupno širenje urba-
ne strukture u smjeru zapada prema rubu 
kruga koji predstavlja idealan oblik površine 
urbane strukture iz 1925. godine, dok se u 
smjeru juga/jugoistoka i istoka nastavlja ši-
renje iz prethodno promatranog razdoblja 
(1900.-1925.).
Svjetska izložba 1958. godine održana je na 
lokaciji Heysel Plateau na proširenom izlož-
benom podruèju iz 1935. godine. Izložbeno 
podruèje bilo je povezano s urbanom struktu-
rom iz 1950. godine (Sl. 9.). Usporedba povr-
šine urbane strukture iz 1975. godine u njezi-
nu stvarnom planimetrijskom obliku s kru-
30 Na podruèju opæine Laeken na lokaciji Heysel Plateau 
održane su svjetske i meðunarodne izložbe 1935. i 1958. 
godine. 
Sl. 6. Prikaz širenja urbane strukture Bruxellesa
u razdoblju 1870.-1900.
Fig. 6 Expansion of Brussels’ urban structure
in 1870-1900
Sl. 7. Prikaz širenja urbane strukture Bruxellesa
u razdoblju 1900.-1925.
Fig. 7 Expansion of Brussels’ urban structure
in 1900-25
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Sl. 8. Prikaz širenja urbane strukture Bruxellesa
u razdoblju 1925.-1950.
Fig. 8 Expansion of Brussels’ urban structure
in 1925-50
Sl. 9. Prikaz širenja urbane strukture Bruxellesa
u razdoblju 1950.-1975.
Fig. 9 Expansion of Brussels’ urban structure
in 1950-75
gom koji predstavlja idealan oblik površine 
urbane strukture u toj godini ukazuje na nje-
zino širenje prema sjeveru, te prevladavajuæe 
širenje prema istoku, jugoistoku i jugu. U 
razdoblju od 1950. do 1975. godine došlo je 
do djelomiènog popunjavanja kruga koji pred-
stavlja idealan oblik površine urbane struktu-
re u 1950. godini na zapad, širenja prema 
sjeveru, èime je urbana struktura obuhvatila 
izložbeno podruèje na Heysel Plateau, te 
daljnjeg širenja na sjeveroistok, istok i jugo-
istok (Sl. 9.). Širenje urbane strukture u pro-
matranom razdoblju (1950.-1975.) rezultat je 
interakcije grada i pojedinaènih naselja izvan 
kompaktne urbane strukture te aposterior-
nog utjecaja prije održanih izložbi.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
Organiziranje svjetskih i meðunarodnih iz-
ložbi u Bruxellesu u razdoblju od 1888. do 
1958. godine potaknulo je intenzivnije širenje 
urbane strukture u smjerovima lokacija izlož-
benih podruèja, dugoroèno odreðujuæi smje-
rove razvoja grada. U razdobljima koja pret-
hode pojedinom promatranom razdoblju osi-
gurani su preduvjeti za moguæe širenje pri-
Sl. 10. Usporedni prikaz shema širenja urbane 
strukture Bruxellesa 1870.-1975.
Fig. 10 Comparison of the schemes showing
the expansion of Brussels’ urban structure
from 1870-1975
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pajanjem teritorija susjednih opæina Ville de 
Bruxellesu i/ili izgradnjom novih prometnica. 
U predizložbenom dijelu promatranih raz-
doblja u povodu organiziranja izložaba izgra-
ðena je prometna infrastruktura radi osigura-
vanja dostupnosti izložbenih podruèja, koja u 
postizložbenom dijelu promatranih razdoblja 
osigurava nuždan uvjet za daljnji razvoj i 
širenje urbane strukture. Odabrane lokacije 
za održavanje izložbi uglavnom su bile uda-
ljene oko 1 km od ruba površine urbane struk-
ture u poèetnoj godini promatranog raz dob-
lja, smještene pretežito izvan kruga koji pred-
stavlja idealan oblik površine urbane struk ture 
u završnoj godini promatranog razdoblja.
U promatranim razdobljima najizraženije je 
širenje urbane strukture u smjeru izložbenog 
podruèja, koje je u pojedinim od tih razdoblja 
bilo toliko da je urbana struktura obuhvatila 
podruèje na kojem je održana izložba. U raz-
dobljima koja slijede promatrano razdoblje 
izložbeno podruèje integrirano je u urbanu 
strukturu. Nakon promatranog razdoblja, u 
kojem je održana izložba, vidljivo je i daljnje 
znaèajnije širenje urbane strukture u smjeru 
odreðenom lokacijom izložbenih podruèja.
Plan Victora Besmea, izraðen sredinom 19. 
stoljeæa, bio je podlogom za ujednaèeno 
širenje urbane strukture u svim smjerovima. 
Organiziranje izložbi na odabranim lokacija-
ma ubrzalo je širenje urbane strukture na 
podruèja sporijeg razvoja, što je omoguæilo 
ostvarenje planiranoga ujednaèenog širenja. 
Infrastruktura i zgrade izgraðene na izložbe-
nim podruèjima pokrenule su razvoj prostora 
njihova okruženja i uèinile ga privlaènim.
Iz istraživanja je razvidno da odabir lokacije 
za održavanje svjetske i meðunarodne izložbe 
utjeèe na širenje urbane strukture. Model 
analize primjenjiv je i na drugim primjerima 
gradova - organizatora svjetskih i meðuna-
rodnih izložbi te drugih velikih dogaðanja. 
Rezultati ovoga istraživanja prilog su planira-
nju ciljanog širenja urbane strukture posred-
stvom organiziranja svjetskih i meðunarod-
nih izložbi te mogu poslužiti kao podloga za 
analitièko-matematièku interpretaciju kvanti-
fikacije utjecaja odabira lokacije na širenje 
urbane strukture Bruxellesa.
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Sažetak
Summary
Impact of the Selection of World and International Exhibition Locations 
on the Expansion of Brussels’ Urban Structure
The paper explores the impact made on the expan-
sion of Brussels’ urban structure by the selection 
of locations for the organization of world and inter-
national exhibitions.
Brussels belongs to a group of cities which hosted 
world and international exhibition for several times 
during their history. In the end of the 19th century 
Brussels began organizing these great events look-
ing up to Paris which was the seat of the Bureau 
International des Expositions and the city that had 
mounted the largest number of world and interna-
tional exhibitions. In the period from 1888 to 1958 
there were five world and international exhibitions 
held in Brussels almost at regular intervals.
Since its foundation the city tended to grow to the 
east due to its spatial and geographical features. 
Until the 18th century the area enclosed in a pentago-
nal fortification walls was gradually filled with an 
urban structure. In the beginning of the 19th century, 
the demolition of the fortifications removed a physi-
cal barrier and created preconditions for the city’s 
expansion. In addition, industrialisation and the 
construction of a railway system encouraged the 
growth of the city across its previously set borders. 
In the mid 19th century comprehensive plans for ex-
pansion and embellishment of the Brussels agglom-
eration set the foundation for the present urban 
structure of Brussels. In the second half of the 19th 
century cooperation of urban planner Victor Besme 
and Leopold II, a visionary king, had a favourable 
impact on the realisation of the urban projects, that 
were similar to the grandiose projects of Paris, and 
on the development projects related to the organi-
zation of world and international exhibitions which 
to a large extent directed Brussels’ urban develop-
ment and changed its urban environment.
For the purposes of this research the author de-
vised a model for the analysis of the expansion of 
urban structure which is based on graphic and ana-
lytical methods applicable for detecting changes in 
the expansion areas of compact urban structures.
The analysis was carried out on the area of Région 
Bruxelles Capitale during the periods in which world 
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in the expansion of Brussels’ urban structure have 
been examined with regard to four intervals (1870-
1900; 1900-1925; 1925-1950; 1950-1975).
Starting from the assumption that an urban struc-
ture is ideally expanded proportionately in all di-
rections, the area of a circle was used for an in-
terpretation of an ideal expansion of the urban 
structure in the monitored years. Examination of 
Brussels’ cartographic documents helped deter-
mine the urban structure area with their existing 
planimetric features in the transitional years (1870, 
1900, 1925, 1950 and 1975) of the monitored inter-
vals which are shown on cartograms. In order to 
determine direction in which Brussels’ urban struc-
ture expanded, the area of its urban structure with 
its planimetric features has been compared with 
the circle representing the ideal area of the urban 
structure in the monitored year.
The comparative analysis of the areas of the urban 
structure in the transitional years of the monitored 
intervals determined the directions of expansion. A 
comparison between the dispositions of the exhi-
bition sites in relation to the urban structure of the 
starting and ending year of a monitored intervals 
and the determined expansion directions has pro-
ved that the selection of an exhibition location had 
impact on the direction in which Brussels expand-
ed in the monitored intervals, and in subsequent 
periods.
Research results show that the organization of world 
and international exhibitions in Brussels in the pe-
riod from 1888 to 1958 encouraged intensive ex-
pansion of the urban structure in the directions of 
the exhibition venues and determined thereby 
long-term directions of the city’s development.
The research has led to the belief that precondi-
tions for a potential expansion of the city had been 
provided in the periods preceding an individual 
monitored interval by annexing the neighbouring 
municipalities to the city and/or by constructing 
new traffic routes.
During pre-exhibition periods of the monitored in-
tervals, access to exhibition areas had been en-
sured by the construction of traffic infrastructure 
which was in post-exhibition periods a necessary 
condition for the development and expansion of 
the urban structure.
A comparative analysis determined that the select-
ed exhibition locations were 1 km away from the 
border of the urban structure area in the starting 
year of a monitored interval. They were mostly situ-
ated outside the circle which represents the ideal 
form of the urban structure area in the final year of 
the monitored interval.
The research indicates that the most significant ex-
pansion of the urban structure in the monitored in-
tervals was in the direction of the exhibition venues, 
whose size during some of the intervals reached 
such proportions that the urban structure comprised 
the exhibition area. In the subsequent periods, the 
exhibition area of the monitored interval was inte-
grated into the urban structure. Following the moni-
tored intervals, in which the exhibitions were held, 
the urban structure continued to expand in the di-
rection defined by the exhibition venues.
Victor Besme’s plan from the mid-19th century 
formed the basis for proportionate expansion of 
the urban structure in all directions. The exhibi-
tions held at selected locations accelerated the 
expansion into the areas of moderate development 
which contributed to the realization of the planned 
expansion balance. The infrastructure and build-
ings constructed at the exhibition sites encouraged 
the spatial development of their surroundings and 
made them more attractive.
It might be concluded that the selection of the sites 
where the world and international exhibitions were 
held made an impact on the expansion of the urban 
structure. The model of the analysis can be applied 
to other cities that organize exhibitions and other 
types of large events. The research results make a 
contribution to the planning of a targeted expan-
sion of an urban structure through the organization 
of world and international exhibitions. They can 
also serve as groundwork for an analytical and 
mathematical interpretation of the quantification 
of the impact made on Brussels’ urban structure by 
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